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Tulus dalam menggali potensi diri, jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan 
hidup yang mandiri optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus 
berputar 
 
Sukses adalah sebuah perjalanan,  bukan tujuan akhir (Success is a journey, not 
a destination) 
 
Hargailah cita-cita dan impianmu, karena kedua hal ini adalah anak jiwamu dan 
cetak biru prestasi puncakmu 
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dengan doa dan senyuman 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah 
tempat meminta dan memohon 
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Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
sangat penting karena merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk 
mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, 
sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat 
efektivitas dan efisiensi anggaran. Analisis tersebut akan menunjukkan seberapa 
jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan 
dengan yang telah direncanakan. 
Langkah penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara teori 
dengan analisis kinerja anggaran  Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 
anggaran 2008-2010 yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan Laporan 
Keuangan Kabupaten Sukoharjo khususnya laporan kinerja yang disusun oleh 
DPPKAD Kabupaten Sukoharjo. Analisis kinerja anggaran yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode rasio keuangan yaitu laporan keuangan 
perusahaan untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat 
risiko atau tingkat  kesehatan suatu perusahaan. Rasio keuangan dalam penelitian 
ini dibedakan menjadi: rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio 
aktivitas, dan rasio pertumbuhan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan rasio kemandirian mengalami 
kenaikan, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PADnya 
telah dapat melampaui anggaran yang ditetapkan dan rasio efisiensi mengalami 
kenaikan, rasio aktivitas menunjukkan pelaksanaan pembangunan semakin 
menurun dari tahun ke tahun, kemudian rasio pertumbuhan mengalami kenaikan. 
 
 
Kata kunci :  Kinerja APBD, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan 
efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan. 
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